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Åòàïè äîñë³äæåííÿ 
Ïèòàííÿ 
(¹) 
Îö³íêà 
ñôîðìîâàíîñò³ 
ðîçóì³ííÿ êîíñòàòóâàëüíèé ôîðìóâàëüíèé
ñôîðìîâàíî 38,8 94,1 1. (ïðî ÎÎÍ) 
íå ñôîðìîâàíî 61,2 5,9 
ñôîðìîâàíî 19,4 93,9 2. (ïðî 
ÞÍÅÑÊÎ) íå ñôîðìîâàíî 80,6 6,1 
ñôîðìîâàíî 43,8 96,9 3. (ïðî Ðàäó 
ªâðîïè)  íå ñôîðìîâàíî 56,2 3,1 
ñôîðìîâàíî 64,5 71,7 4. (ïðî ÌÎÊ) 
íå ñôîðìîâàíî 35,5 28,3 
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